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D ay" 0 11 "lnd1 !'thooJJ.., 1n !-;es-.ion na nHhC.\tefl hy full fat(' type. 
F ALL AND WINTER TERM . 
EX.\.\IfX.\TIOX FOH :\JHIT"-"lOX .. 
()PF.XfX(: OF 'I' E IPI.. 
THAXI~:<(: Jn;-.;-G H~-:<· 1-::- ... . T itHE~<: D AY:-- .. 
( 'u HJ:O:'DL\~ H EC E:--:- , Two D \ Y:-. 
P t:BI.J(' 'EX .\.'111:\ .\'1'10:\ C'LO"I:-IC. TilE '1'1-:H.\f . • 
1.1..,{1-t 
. Tuesday. September 4 
Wednesdrty. Septemher li. 
... X(•tember :;~ to December 3. 
. . . December ?/i, ?G 
} ... 9.). 
. . Friday, Jonum·,11 JR. 
SPRING AND SUMMER TERM, 
J ~X.\:'> 11:\' .\TrO:\ FOH :\I))J I:;l;:'TO::-> .. 
OPE:\"1:\"G OF T J-:1(\f.. 
\L\:'111:\'(lTO:\'':- BIHTIID,\\' 
SPIH:\(; lh :CE:-':4, 0:-;E \\.EEl\ .. 
AHHOH lhY . 
DECO IL\1'1 0:\ D.\ Y. •.. 
Pcm.rc l~x.uJJ:>:ATIO:\' . 
CH .\I)C\TI:\'{l 1-:XEH('f .. E!'- . . 
.. T uesday, }t'ehi'Uftl'l/ 5. 
. ... TI'e<lnesday, February (J 
Friday, February :1 !. 
. April15-2!J. 
. . T lwrsday, Jfa y.10 
. . Tlwrsday, June 27. 
.. Friday, J une 28 
1/u ""'""YC"""' 11( flu Stolr FJoonl ~f Ed11('alion awl lhe 
Co1111HissiOJ1l-,. n.f' Puldir· 8d10ols (t8 a Bo<li'd of ]',·w·•feu-:.' 
ll r~ EX('EJ.J.J.;X('Y THE Gon:HXOH, D . nc:-;~ELL RRO\\':X. 
n rs H oXO H TJIIo: Ln·:t•n:X.\XT-Oon:HXOH, ED""IX B .. \LJ.Ji;~ 
S.UICEL 11. CHOSS .. 
FRAXK E. TJlQ}JI'SOX .. 
GEORGE T . BAKEl! .. 
. .. . )\EWPOH'I'. 
. ..... B.\IWIX(;TOX. 
lln-. CllAH I.Eti J. 'nlfTE .. 
JOIIX E. KEXDHICK .. 
SA)ICEL '1'. K. .\LLEX. 
· · · · · · · · · · · "'oo.:.; ... Q( I~ET. 
. . . E.\:-1' GHEE;.;wrcu. 
TII 0,\1 .\ S B. RTOC:K\\'ELL. 
Commissi(lncr of P ublic 1-iC'hoob and :::.ccTctary of Board of Trustt·<·s 
"·· " ·· GIUXT 
lln-. H. 'I'. " '.\ 1.1..\CE .. 
HE, .. \\'. C. D.\.LAXD . 
HEY. J. 11. lll'C'K il Y .. 
AHTIICH P .. JO II KSOX 
GEOHGE 0. II OP KIXS .. 
. . P HOHI)J.:);('E. 
. XE\\I'OHT. 
.BH ISTOL. 
. .CIIEJ' ,\CIIE'I'. 
C.\T.-\LIHil'~ A~D CJRtTLAR OF TJIE 
WILLL\\1 E \\'11.:--0X .. 'L )f., PBI:\01'.\L, 
<:EOH<;E .\ . LITTLEFIELD. 
P.•!fduJlogy, Logic, Ethics, .Aritlwutic. 
R.IH.\1! )J.IIllli.E, 
J,itcrrtture, Jfinaalogy, Chunistl'y, Rcttding, J[elhods in Reading. 
l' II.IHLOTTE E. DE)l!XG, 
Geography, Jfethods in Geography, Geology, Astronomy, Primc~ry J[tthods. 
FA.:\); IE E. WOODS, .\ .B., 
English Lauguage, RlleWric, .Uethods in Lf!.nguage, .:ldu u tcecl J[c~tltema.lics. 
JmHT II.\ BASS, .\. ) I. , 
llistory, CiTies, f_,alin. 
E)DI.\ E. BH0 \1' .:\ , A. B. , 
Gt01netry, .Aritlwwtic, Bookkeeping, Pl1ysi~, Calisthenics. 
CL.I ll.\ F. ROBJ);SOX, 
Drawing. A lgebm. 
INF-Z L. ·w TT lPPLE, 
Botnny, l,oUogy, P hysiology. 
E )JOHY P . Rt:SSEL I~. 
I{ II OD E hL.\XD STATE XOlC\LH.- SCHOO L. 
R.\IU F. BLJRS. 
p,·indpal of Training &!tool. 
CL.IHA E. CIUIG, 
J'earltf'l' in 1'Ndning School. 
EDITH GOODYEAR, 
'J'eadwr in Training &ltool. 
,\JAHY llOSWOHTIT, 
Teaclur in Sclwol of O!Jsercution 
Teacher in &l1ool of Ohservation. 
!' Il EBE 1\'ILBLH, 
Teaclwr in School of Observation. 
(".\'l'.\LO<·l'E _\~D (' IRCCLAH OF TilE 
Fntly-fnu!'lh ('{((.'iS (/,-aduoled J nfl/{(lt'!f m, J,'l·n .. ~. 
('aqwntt•r, Eli zalwth Bn..lWI1Pil. 17 Olne,· :::;t., Prod den('e. 
Fh•mmin:.r, .\delaidt~ .J o~e ph . ~:!"" Pro=--pr~· t :-;. t., P awtucket. 
lfa,·wru·d', Emma T.t~omll'd · Pawt uxet. 
()"])ri<•n. Kathet·inc• Fnuwc•s ·\'>~lie\· Falb. 
P ope, . \ hhie BourJH' .. . ...... . .. 501 Puhlic :-i t., P ro\·i<lc n(·('. 
Hath hun, Clara Lu('ctta :'\Jahcl . . \\~tt :-.h ington. 
Steadman , .\ nna T.onise .l'otlCI' IIi !!. 
Tohin, :'\ fary ' l'hprr:-.a . . . . . . . . . . . . . Portsmo ut h. 
\'ounp:. Uet·tha E<lilh.. . 133 Cross S t ., Cent m l I ' >~ li s. 
Youn~, ) lary Loni:-;e . . P lain ri ll o, )las:-;. 
Pr)l·{y-.fiflh Sr tlir)J' Class (-i,.ra1ualed Jun e .?n, 18!JJ, . 
A me:-;, ~arah Elizalwth. . . :! 88 Fro n t ~ t., \Y oo n~o(' kct . 
Bm:klin . . \ nnie Elizaheth · · · · Geo rg ia,·i\le. 
Collin~ • . \ lie<• :'\ Ia heile. · . .. \ sh LO n. 
Cozzens, :II i nn ie .\ let hen ..... ·, · .. : .. . . .' . · . · · ·_- · · ;·e t ~\~;~~~~~~-~ ­
Cutler. Lueretia E milia ·:. l 100 ~\ es_ll nii~ :-.~C J s:., I ~ .o ,. 1 ·kct. 
FairlJrothe1·. Jeanette \\ hNHo n 31 So. L 111 0n :::it. , . I a' ~ t c · 
Grant, Emma . . . 11.7 He ;-;c n ·oi r ..t_\ Ye ., PrO\' I(l o n c~ . 
:3n i)ummi t ~t. , Ce ntral Fnll :o:. 
. East ProYid c ncc. 
. . East Provi dence. 
ll iseox . U n tc:o TAo u i:-;c 
llolhroo k . I le lc n Fmnc·es . . 
11 olb roo k, Susan \\~ ad swo rth 
J\ leLare n, .Jcctnette Ame li a. . .. LOS Carpe nte r St. , P rO\' idencc. 
1\leNern e _,., Alic·e ~ l ay . 175 Pin e ~t. , J\ L1l ebo 1·.o11 ~il:: ~~: ) loflitt, Eli zabeth G regg . 
R athbun. Ent Abbi e \Va s hin gt.o n. 
R eed . Susa nna. . \Vc:o:t K ingston. 
HHODE I":)LAXD ST.\TE ~OR.\IAL SCHOOL. 
Slade, Caroline \\~ in:-.low. 
T illi nghast, Pearl ) lay 
'l'i:sd a lc, . \ nna. . ..... . .... . 
S\,·ansea CC>ntn·, )Ia:-.~. 
. . . . :"\ati('k. 
. .Kingston. 
5() \\re~t A \·c., P awtnd,::et. '\Filson. Em ily A lice 
Senior Clnso :16, (ovecini)-Jfnll \!:enn . 
A r no ld, Ida \\'healon . 
B rown , Emma E dith. 
C ra po n. Cora Gcnen1 
H a ll. :IJa_,. Eme r,\' 
H o use, Luc_,. \l'oodrutr 
Jlan chester, l.. illittn Xelson. 
McLe ll a n. :.\ farp:a t·et .JHne 
. . . . 4± Go,·ernot· St., Pro\·idC'nC·('. 
. .. J :JO Pleasant St., l' rol'idencc. 
. ... 1.53 Lock"·ood tit., P ro,·idencc. 
... .:?:3 H ammond St., J>ro\'iden('('. 
104 Pearl S t.. P ro\'ide H<·e. 
. .. 115 "~ilson St., P I'OYiden<·e. 
-!'i T obey St., P ro\'i<len<·C'. 
. ++ J efferson ::; t., P roddcncp. 
±+-1: Friendshi p :-:i t., Proddenc:e. 
... 8 Speneer ::;; t., P ro,·idC'n<·C'. 
8 H ing St., Pro,· idenre. 
. !J.5 .Do ,·er ~t ., P roddenec. 
Sa1npson. Ca r rie E~tclle . .. 
"~aite, Su:-:an E\·el,rn 
" ra tt:-) . . F ra ll ('('S Em il} 
\rhiteherH.I, Minnie "~i n n . 
\\'il clcs, I·:t lit ~la .r 
0cn i\.1 r crltt66 jiJ, ( !"3pecial)-Spring U:erm. 
Collins . . \ li ee H: egi na . . .. . -!J.i-:1: Broad St., P ro,·i<l f'n(·e. 
Cro we ll , E mm e lin e H oach . .. :)40 D o ugla s ~1\\-e . , Pro,·idencr. 
Dye r, C lara P earl . . 150 Bridgha m f-; t., P ro ,·idcn<·e. 
Ji:,·ison , Ali t'e .Ameli rt.... . SJ-::1: X o. )Jain St. , ProddeJJee. 
Gard in e r, :1\l t:lri on Louc tt c. . . .. . Ce n t re<lali.•. 
J ro lt , Eli zabe th . 58 Su tton St. , Pro \'i dcn<:l'. 
)lahon e~· . ... \ Juli e ±G Bell e n1 e A\·e., Pro,·idcnee . 
)[a nchest c r, ·.Fnu lc c:-;ea ..A g nes . . :? -+ Chambers St. , Pro,·idc nce. 
]Hartin , Hosa :?3G Plain St., Pro \'icl c n(:C . 
:J\ Iy k in :-:;, 1\ la i'Y Eli zabet h .. . -1·4 Dart mouth AYe ., Pro,· id e n<·c . 
Pe r ri n, ~ l aude ] lo rlo nso . . .. 378 Cnrpen te r St., P ro,· icl e ncc. 
Simmo ns, E lla Yo~o . . ... ~17 Public St. , Pro,·id e nco. 
Tall y, :J)'farg-n rct Esth e r .1-+ y ·or non St. , ·p i'O\· i<lon ce. 
Ti ll in gh nst, E n t .ll owHrd .. -W5 Pott e r's A,·e., Pro\·idcn<·e. 
Thornto n, ll attie l\l ay .. I ) lanchcste r Plac-e, ProYi clcn('e . 
)II l ~\T.\I.OI·t"E _\:\D ( ' IIHTL.\H OF TilE 
Jnmor Class 1\. 
• \1m,\·. 1\annah Etlwl .. 
IJemwtt. Ent (~rnfton. 
Brnt.Q!', ~ \d;t lh.•rt hn 
ChasP, )[ar_, . . 
Cullen, ( 'athPrint.\ .\gne.-.;. 
Cuni-.. ... ,lk:--..... it' \Jolt 
Darling. ~;tnth Loui:-..<• .. 
Du!T,,·, ~lnr_,- CP<'ilin. 
Finlay. Ellt:n Fran('b. 
Fnnht:y, ('lari .... J.pp . 
nlt•n. Caroline .\dt.·laide. 
Urant, ::\lay 1:-.ahp\Je . 
(;n•t•nway. Fntlll'l'"' ,:\fatale. 
]line-.., Catherine Therc:--a .. 
. Tollit•, [,nhel Don\ 
Keol<:h, H<.>I'll'tllil' :\[ar~h. 
Kiley, Fnnnil' :Jiargarct 
1\ ing. Jo \\.in:-.low 
Lamphe;u·, Emil_,. Uertrude. 
1,('(\ , ) f innie ~ophia. 
)lunrol', ..:\nnie Eudora. 
Pratt, .:\ [ary Loui:-:e. 
H:o:-.l', . \\i (·c :\fahel 
Ro:-.c, ::\lai',\' Eli zabeth. 
Shepal'<l. Florente )iahellc. 
Slwrman, FanuiC' Irene. 
SkiniH-'1', :Jiarian Elrna 
Th·(•rton Four Corner:-:. 
. . Hragg-dlle. ) I a~~. 
. !Jox 17 I, "\' c'qwrt. 
J;crke l<.•y. 
\\"akcfield. 
Fn1nklin, ~Ia:-::-:. 
. . . . Hh·cr Point. 
. 5~ )fendow ~t., PawLuC'ket. 
Brooklin. ~ ! e. 
. . Gene,·n, Pnw ide1we. 
. "\Yarren. 
8 \Yalnut St., W ester!,,·. 
. . \ "alley Falls. 
. . . . . ~aylesY ille . 
. . . \ "a\Je,,· \Calls. 
E<tsl Pro,·i <len<·e . 
. . Ea~i (:recnwi<·h. 
. .. .. . .. l'ra('C Dale. 
(~\pnvi ll e, Conn. 
.. ............. ,\I i\1\·i\le, X . .J. 
.:3-l: G ilnt OI'C St., J.l ro\"idence. 
i(in _g-~lO II. 
. . . . . . 1\ingston. 
. . \\"est ;)[ans fi el<l , .\\a;s. 
. .. Po rt :--m outh. 
. )\;.lnsfield , )fa:-;s. 
Junior Class 1G. 
Banon, Enl .Jose phine . . .... Box -li'-l·, 0\noy\'i\le. 
Bennett, ·'l ar,r .. ... 3G Prairi e A\·c., Pro , ·id c ncc. 
Blinkhorn , ('c·c:ilia Ann ....... . 181 Cl ifto rd SL., Pro\·idoneo. 
Burt, E ug\'nic Dea n . -!+. Ha tTOW:-3 St. , Ol ncy \'ill o. 
Cad~·, F lore nc·c. :.}7 -\Ycy hossot ~L. , Pro\ ·idOIICO. 
Cha:-;(•, Lonic La''TPII<'<' ... 80 Burgess .A ,-e., l~a:-: 1 ProY iden('C. 
De (~nH·Ii~-, Luc·y -'hnio n .......... IG P enn St. , Pro \·id c nto. 
HIIODE 1:-ii..\XI) ~TATE XOR3L\L !'iCIIOOI.. II 
F!nJt<lf!'<lll, :\ l arg-aret. "\loy:-.ia .. 1.5 Brady ~l.. Fall Hin: r, ) I a:-<:--. 
Fi:-.her, Eth~·l (-:r:we. . ......... Plain,·ille, .\la s~. 
l[alliwell. Catherine A.)[. .. - ~ -~ Tock"·otton ~t., Pl·o,·ident(' . 
lJ;.-tZ<11'd, llelcn Loui:-:a ) Jay.. . ... . r; Prosp(•<·L ~1., \)ristol. 
J l eektnann, .Jen1lie Loui!'ic ... Pl;.tin\"ille, ".\ l a:-<s. 
J oh nson. Cani(' E:-;lilL'l',. :--iharon, .. "a:-::-,. 
.J ohn:-:on, Su:-;a n . GO Bac:on SL. , P ro\·iden<'e. 
1\. nowle:-:, Lillian l ~t ht"'l ..... Box II.), J>oint .Judith. 
.\lac·D~)JHtld , .J o~(·phint:. J;-:; Hernon !'-it.. J>J·o,·iden(·e. 
) In honey, )\;.trga rct \~rro nic:a .. 7 Core_,. ~L , Fall _Hin'r, _,bt:-::-:. 
:Jl('Urath , .Julia . \n gelo .. 71 Thompson ~t.. 1·';111 Hi,-e,·, .:\Ia:-::-: . 
)1 <· )\;.lnu:-;, .:\lru',\' Etta.. . .. ;-..:? Dean :--t.. . \ ttlelJom, :\ I a:-:~. 
)fain:-:, ~amh Enl . 
:Jiunst CJ ', :'\faud ~\ ndrea. 
H<t_,-, .:\[ynt.\melia. 
Tillinghast , Su:-:an _\ \'('l'j' 
T oiJin, _\ gatha . 
\\.arc!, :J iary EI!Pn . 
"\\·t·:-:LC'Ott, :JTay. 
\\.ileox, ~elliC' Cnsc . 
Baker. ~ u:-:au l.oui~o 
. ........ Fmming-ham. )bt:-:~. 
.,5:3 \\'illO\,. ~t., p,-o,·ideiiC'('. 
Box+.+->. Ea:-. t Pro,·idell<'P . 
.Sun1mit. 
Bri~tol. 
Box :? I 7, ,\. anen. 
.. Thornton. 
.11:3 East .:\.I an n ing St., P ro\'ideJH·e. 
.llo!'lon,·iile. } Ia"". 
Cahill, E lla.. . ...... On· hard :--; t,, E<-l-"1 Pro,·iden(·l' . 
Carpenter, Edna. . . Broadwcty ;-\ ix C'ors .. Ea:st P ro,·idente. 
C'al'l', Enllll <l Jane. \~alley F;.l lb. 
Crumley. J·:nlma )l ary. f.on:-:dah.:.. 
Cnunlc,,·. Xellie ... . ........... •.. . 
Dalton, ~ l a ncl c J<:lizalJcth 
l .on:-:d ale. 
Sharon, ) ra:"s. 
Hin es, ::\bll ',\' J.:li zahet h . 
Lake, r~ahcl "\\· hcaton. 
l ,atham, ll ;.tttic Lnrannah 
O"·c n, lkrtlia A \i ('C' 
Phillips, ~\;-trion Edna 
Ha t li iJun , He:-:sic HlO\\"IICll 
Hh odcs. l ·::~tell c 'l'ra<·y 
llohin~on, ~ \ lic·e --' raud 
Stu hh~, -L illian ll <.•ig; 
Oak \.;.1\\'JJ. 
. ... l larri .<, .\l a><. 
. E<tst (~ l'{'e llwic·h. 
. .. H i,·c 1· Point. 
. .. Cc n trf'\"i ll t'. 
:?!1 \\-ntc rntan _A,·e. , K (J, .o, ·id c nt ..; . 
. .. :3:? (~ilnt o re St., P rm·id o nC'e . 
. Qnidnick. 
1:! 
~'n't't. :--u:-.i e . \mplia .. 
'J'illing-h a:-.t. :\elliP. 
\Yibon , CarriP :\fa)· 
Cbirb \rcnn Class. 
_. \rnoh1 , . \nniP Bel 
Bai le)·, .lc:-.:-.iP Ellb 
Harhcr, Plw\)(' . \ rnoh.1 .. 
Con noll\'. Catherine LorNUl . . 
Cunningham, .J ohanna Gertrude. 
c;oll', llatti~ }btniua 
FiPld, .Josephine Ta,dor 
Hrl ZC'l', ~\ li('l' \\~ ilkin~on .. 
Hi<·hanh. ::Har)· Emmeline 
..,;mith, . \ li('(' :\fae. 
.Hi\'C I' Point. 
-~llllllllit. 
.• \ Henton. 
. . . . . Phrnix . 
. . ,,~001\:-)0('k(•t. 
. . J ... a ko'' o<nl. 
. &\ s h ton . 
Hox J o I, BPrkeley. 
. . . Eas t PI'OYid<'n<·<'. 
T.. .. itt\(' Co mpton. 
. . . Diamond li t II. 
. \ l'llold ', >l ilb. 
.\ :-.hton. 
AgiH'''·, Anni <' Eliznhct h. . P henix. 
BL-tt·\.:mar, l lclen Orilla. B ox :{i , :'l l api<' ' · illr. 
Hr0\\"11 . . \ niHl Eliza ... ... \ lhion. 
Canoll, ~ \ nni e ~ \ lite l ~onif.-1cc . H iv('r Point. 
Con\\'ay, :Jfary K athel'ine ... .. . 5:) Xo. ) lain ~t., \\~oon~o(' kN. 
D e nn ey , A nnie :'If. Cetilin 155 Sherburne S t. , Pmddrn('t'. 
Ellard, Ho><a >laud~.. .Box l !ll. l'cntn•,·ilk. 
Equi. Clarinda Therc:o:;.a . (~r<·en,· i llc. 
ll an: n:-:. Ella :'~ f a he \.. . .. Co,·c ntr:·. 
ll odgc, )i<u·_,. l•:m ily.. . 73 ":Jfath ew:;o n St. , 1'1'0\· idrn(·e. 
ll okam;on , Emma ~ \ !ida Bum fo rd. 
J ohnson, :\hny E,·ei)·n. . . Box ] :!:J, Ce n t re d li e. 
K nigh t , Phebe :\ latt il ('wso n . ~ \ ppomtu g- . 
Mc-Ca l't,,·, Hos ie Louise. . . ..... Li ttl e Co111pt ou. 
~ [C' E ii nn , El izabeth Cec ili a. . . ('enl ro,·ill c. 
:\lc·l\pe, l ~ li zrt\)('l h Agath a.. . . Yall ey Fa lb. 
~1<-"1\: c nna , .re nni e Fra nces .lG Albro ~t. , J>ro,· id c n(·C. 
.i'\1"('1\c nn a, ) lar_,. ) la rg-a rel. . .... H h ·c L· Po in t. 
) [cLa ug-h lin, ) Ia mie Au g- w=:.ta ... \\~c.ll' I 'Cil A H•., E . Pro \'iden cc. 
H II ODE I S L .\~- 1) ST.\TE XOH::\IAL !-;(.'HOOL. 
) ! ill:-:, Tht' J'r :--oa )linnie. 
?\a~h, T(la Louis. 
Olney, L ydia . \ nnio 
Hay, Emllla. -l .ouis<'. 
S(·Ott, Lizzi e Clelllcntinc. 
Tul\_,., .--\ nni(' Loui:-;e . 
\ \ 'ightman, Et 1 ie En10gcn e . 
\rood, J;ertha :'~ l ay . 
\' oung-, ) I a don Louise 
. ~f i:! To<·k\\·otton :-it. , Pm\'id(•IJ(·e. 
. Oak Lawn . 
........ Chc-pa"het. 
. . Box -++-), Erl~l 1-' ro\· id(•Jl(· (' . 
. .. Enst P ro,·iden<·e. 
. lkli<''·illc. 
. . . . ~out h ~c:i1 uatc . 
. CcntJ'l'\"ill<' . 
. Enst (;re<' n\\'i<·ll . 
jfirs t Ccrm Class . 
... . \ n t h<m,\· . 
!l op~ . 
.. . Box :J!; , .\l aple,·il\e. 
lj ~ Lippitt :O: t., P I'O\"id('ll('C . 
~:~0 Grmo ~t .. Pro,·iden<·c. 
. \ pc'><, Li llia >< .\I a_,. 
Ba t~><. !-:<lith Ell ~". 
Cook<·, Lena ncl lt> 
Dcd ne .. \ gnes ('c('i I ia 
D "-.,·c r. J ulia . \ loy~·da. 
Eldridge, Ali<·c l 'rsula 
Farrell, ~·o llie . \,;~ncs 
Gille:-:pic, J a ne. 
Chppac·h<'l. 
1101 .r\ t\\·elh, .\ ,·c .. P r<)\"id(• ncc- . 
\\' oo n . ..;u(·kct. 
G rec nc, :.\l<-l r_,. l.ou ise . 
JJ o iJ o,,·a y, Hert ha Sto ne 
H opk in :-:, J-cnn _,. Elizabeth . 
H op k in:-:, )f i nn ic )i<1y. 
Ho rton, _.. \ li<·e I latTie t 
J loxsir, .\lrny 1 ~ :-:tella 
Je n kin~, )l m·y Ella 
Kin g, HC~!"ie ) l_ ahcl 
.A r('ti<- Ccntre. 
. . . . . Box 110, Chep;H·hct. 
. ... C' h<' pa chcl. 
East Proddcnr(' ( 'e n tJ·e. 
. . .. \ l'(·a<li a . 
. . .. Cmns ton . 
. . ... ~o u t h :--1<-i t natc. 
! lope. Kni g h t, ] .. conn ]:.:ahr\1. 
L at ha m. :.\bu·.' · Et hel . ... . . I lope. 
:.\Jo ra n , ) lary (.; onc,·ie,-e . . . . :~g :JJorgan St., F a ll Rin :- r. )lass. 
Oatl e,,-, ·Lorrl Eliza . G rcc n,·ille. 
Pce k luun , l;: li zahet h . \m e lia . 
Jhuhbnn , Anna Hathcl . 
Hathbun : l ,e na Ad c la F mn ees . 
H.i c: ha nl~on , Florc n<·c tii nola i r. 
Riley , . \ h b io Gc t·trud c .. 
H,van, !£li en. 
R _,·an , F lo re nte Su t hc rh11Hl . 
. ).: c wpo l'l. 
\\' nshing:lon. 
. .. \\ ' a s hin g \On. 
. .. Smithfi eld. 
Hridg:d o n . 
. . 55 7 J31-0rH1 :O:t. , l .o n:-:dalc . 
. . ] 7 Otcan :-\t. , Pt·o,· itl c nce. 
~printY I lop(• .. . ........................ Box _~:3:!, Phenh .. 
Stirlit~. :\ lar('ella l>tllmoodie . n Hunter 'it., Fall Hi1·er, )lass. 
\\"alkt;l', Lillian Hectl. .Humfnnl. 
\\.hilt', l(:n·J~· n ~ \ ug·u:--ta. 
\right man, Lena Elnora ..... 
Sum man.?. 
Gnulu;-il<':-., .Januar,\· 1~1, l~fl-1-. 
Senior:-.. (:mdunt(':-., .Tune~!) 
1icnior>. B. (>lll'"ial) 
.Juniors, ~\ 
.Junior:--. n 
Fourth Tt•rm ('las ..... 
'l'hinl ' l'erm ('la~~­
:-;econ<l Term ( ' l;-1~:--. 
Fir;-;t TPI'IIl C\a ........ 
Tot;t\ 
Box;!.), Tarkiln. 
. . . ~outh S(·ituatP. 
1IJ 
1!1 
I~ 
]I) 
~hode Island ptate No~mal pchool, 
BENEFIT AND WATE RMAN STREETS, PROVIDEN CE. 
The -:chon! hn.;. for it-- nhjN·t th<' pr('pamtion of it:-; ::;tudt·nts f1)r IC:lt"hing. 
1. By ,!rh·ing- tlwm ~u<"h in;..tmction a:-; they net•d in th(' "ubjcn~ 
('lllhnwetl in_tht• <"0111'"'<' of "tudy. 
2. B_,. IPading t lwm so f;H a~ po-.:siblc to form corre('t hnhits, phy::.ical, 
mental, and moral. 
8. B.'' seeki ng to devt•lop within the m a high order of character, imlc-
pcndC'nce, :-.C'If-contml, lo"e of lc:u·ning-, appreciation of the heautiful, 
faithfuin(•ss to duty, and ZP;Ii fot· t('a<:hing. 
4. By so <lir('ding their ob!:'Cl'\'ation. nnd hy atfording tht'lll -..uch pmc-
ti<:e in te:1.ching as \\ill h<'lp them to :tClluirc a mnstery of the tiH'ury of 
i(':l("hing and skill in ih J)l'a('tiet•. 
I. .\ pplication ... hould ht: made hefon• till' nJwning of thl' li.:rm. in 
\lt'l':-on. or by lttter, to till' P rincipal at the )."onnal ~chon!, nr 10th{' (.'nm-
mi1:'-.;. ionc r of P ub lic Sdwol~. at X o. 10-1 X or th ~lain Stn•ct, P rnYidcru..·t•, 
R I. T hose.• who apply hy it-llt'l' should -..taw: 
"· X am C' in fu ll. 
b. Post Otli<'e addre:-s. 
d. P ln<"c of prev ious C'd tH;a tio n :111 d the :-;tudics pu ;·sued. 
e. :\ u m lw r o f lt•rms' t'.\ pt' ri t'll('(', if nny. in te:H:hi ng. 
2 .. \ pplicants nHt st pr(':o;t.•nt t h ('m se \v('s at the X ormal ;-:; f"hool b u ilding, 
on T tH·::-d:ty, t lu· li ri<t d:1y of t he H•r m, at 9 .30 . \ . ..\f. 
a 
}li {'_\T.\LO(.L"E .\ ~D CIB:('l" L.\H 0 1<' TilE 
Youn!! wonwn. to h~· admillt•tl. must haq• :ttta int·d thL· Hg<· ot ·..,. 
h·:l~ y;·.~~~~~~ ~~::~~~~i-~: 1
1
1
1
1
1
;·!:; 1 ~~~\~:::~::;~-h a "ritH·n tl'~timonial of good moral 
charach·r fwm ~nnH' n·..;lHm..;ihl~· pcr:-;on . 
. ). Camlidnl<'"' for ndmi..;..;ion m11st IJc in good ht·:d tli and frc·< · from 
scrioul' phy::-oi<·:tl tkfvc:t..;. .\n l'\.Hmiontion will lw made o f all a ppli<·nnh 
to a~c·L·rtllin wlwiht·r tlH'y nn· phy~ic:tlly q ualit'icd to und L· r tnkC' a c·onr"'<' of 
prcp:tration for tt-:H'liing-. _\_ ph_,·-;ici:lll·,_ tertiticntl' w ill 1)(' :H·<:<·pkd in 
lit·u nf thi:--l'\.:ltllination 
f.\ •• \ppli<-:tnt"' \\hO nn• not gr:tdnaH·~ of ac·crcditrd l1 ig l1 s<·hoob ''illlw 
examined in Heading. En!!lish (;r;unm;tr and Compo~ i tion , i1Wlnding 
Rpelling antl P('nman ... hip. L'nited ~tate" lli stor,\ .. \ ritlnnetk. and C:en_!!-
raphy. 
';, (;raduatl'" of :1c·c·n·ditt·d high ~chool"' an• admitted wit hout ('_\.amin:t-
tion. If th('y :m· protic·i('n\ in the grammar S('hool ~tudi1·"' a:-< w(·ll a"' in the 
high :-orhool c·om-..;~·- they may l'llll'l' thL· .Junior c-lass :H on(·e, atHI "hould 
compkte the <·our.;<• indudin:r practi('L· in the tndniug sdwol in two yt·:lr'i 
T uition is (r('(' to all pupil~ who on admission s ip;n t hC' follow in_;!: afrrc·e-
men t: 
" J herehr ng:ree. if adm iti('d to the· Slate Xormal Sc·hool, to tcnt'h in the 
p u blic s(' h~ol; of Hhodc bln nd. at ka:->t one ye:1r. afte r hnving a\t('nc\ed 
t he !-'ehool, or wit h in tlll'C'l' .H<lr:-> a(ter letwi np: t il (• ~dwol, to pay tuition 
at th<· mtL· of ~30 p('r a nnum. unless rxcused hy the B oa rd of T nhH'('"·" 
TIH' mil(·agc· :lppropriation of two thou:-<;\ nd dollar" ' ' il l he di ... trihnted 
among tho:-.e pupil" who n· .... idc· in tlw ~tate :~t a d i:-.tlln<:e t•x<·<·L·din!! th·c 
miles from P ro\'id('nce. 
Pup il:-; hoardi ng in P ro,· idc neL· w ill he (·ntitled io t h ~- ~a nw m ilta_g"(· n"' if 
tlwy livL·d at home. T he aid fmnishNI to any one p u p il eann{)t C' '- C'C'td 
forty dolla r" pe r year. 
'1'<·.\. t·books ncNkd fo r rcfL· rencc arc fumishcd b_,. th (· ,;(' hool. 
The sc-hool ha~ no boa rd ing-hall ('Onnected wi th it, !)u i t ho«C who desire 
to hoa rd in the city will he a idrd in "ecu ring :l.('commodat ions .\.11 
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,<,tudents should <.:on:-.ult the P riJH·ipal hdore engaging hoard,:\!, th{'.r will 
be permitted to hoard only in pia(·<·.., approved by him Board mmally 
cost~ from ~:LJO to*·' per \\' l'<·k . 
T he sd 10ol is loc:lt('d in P rovid<'nce aL t he corner of B cnclit. and Water-
man S t rCl'l s, w it hi n live min utes wal k o f t he de pots, so t hat it is <.:as ily 
reached from all parts of t hr ~ talL· by mil or stL·amboat, and fro m all parts 
o f t he rity and :-, u bmbs hy (']('ctric cars. T he rail roads fmnish ti<:J.a·ts at 
reduced mtes to stud l'nt:-o un~k r ti~h tl•e n years of age. The• Principal 
will aid l';tud ~· n b in oht:dning the"<' ti<·keb. 
T he li h n n·y of t he "'<:]u)()i i.., w(']l furnished with d iction:uics , ency<:lo-
pedia.s, nnd ot her gen<• ral hook:-. of reference. lu t he se,·em l depa r tments 
of lite ratun·, hi story, :-;ci('nte. and PdH<·;ltion . there is a go(xl :supply of t he 
b('st books. Thc·se are placl'd :-.o a:s to b~· eas il y :t<·c·cssiblc to the st n d~·nts, 
and as fe w n ·stri cUon:-; as <·<m"istent w ith the reasonable ca re o f t h<' books 
are p laced upon th<·ir fr<' ~' u ~<·. 
Thr chemical hdJonu ory is w<·ll ~upplil'd with :tppamt us a nd mllte rial s. 
The a pparntus requ isiu: for a wide ra nge o f ph_nic-al experiments, including 
:::.ome v:tluable insintlll l' llt s, is posse::-o"' t'd by the school. F'or geographica l 
illustra t ion there is no lac k of a pplia nce:5. Jlic roscopcs, dissectin g inst ru-
nwnts, :md micro"'copit· pn·parations a n.· a mong the means provided for 
research in t h<· biologic-nl sdt•ntt'"'· 
A va lu:1 b le eollc<" tion of min<'l':ll:-- a nd rO<·ks :1ffords nmple materi a l fo r 
t he study o f mincr:llog-y . T here an' n fe w fossils :tnd specimens illustra t-
ing geology . .\.n hNbarium lias been begun, and ,-aluable sped mens h:t \'C 
been placed in it from tht' prh·:nt• coll ect ions o f Pro f. W. '\7 • BHiley o f 
Bro wn Cni ven;it," , and of other:->. lt ('Ontains chietly species of plants 
which g row in :Xcw Engl:uul. :llHI though IJ_,. no means complete t:ven for 
Rhode lsl:tnd, the beg inner in botany mny he greatly :1ided and s timul:tt.ed 
by its u:->e. ) lount<'d and nkholit spN·iml'ns of animnls representing lll<HJY 
o rders arl' in th<• zoblogkal <·o ll ection. The beginning of an a rc·ha'ologi(·:ll 
coll e<· tion has hecn made throug h a donation o f one o f the graduates. 
('.\T.\I..O(·l·E .\.~D ('IIUTL.\H OF T ill~ 
PHYSICAL TRAIN INC. . 
s l i~ ·~~~~~.~ :
1 
~~~~l111lll1:1t;t<~:~~; .'<·it~ ~::::c;:~:. t h:·~t~:.~:;l ~~-~~~t·::l i~~~. ;'l~:.~~t t~:~~ ::1/l<JII;t·~ :~1,< ~:~11t1~ 
that they <·om ply <·:m·full_,. \\ith th<' <·omli_tion:-; of h<·alth in the IHHIH·r of 
drcs~, outdoor 1'\Prci~<·. :->l<·<·p. dean lin(·~"- food, et<·. lnst nt<·t ion in hy ~i<·IJ<· 
i:; provid<·d for in th<· cour.-.t· of !'tud,,-- ~md thP phy~ical h~thit" of !'tudt·Jtt" 
rN·<'iV<' per~onal aiH·ntion a ... f:H a"' :'-t·t·m" nt•t·dful. 
MORAL. CULTURE 
}n :1 norm:ll ... ehoo\ it i:'- impernth·c th:ll :l Jdg-h "'t:uulard of nwr;_\1..., ht 
m:linblitw<l. E:x<"clh·nt ordN mu<;.t prcnlil: po!itt· h('hndor. <'OITC·tt habit-., 
and an upright <·our ... t· mu..;.t ch:lnl(:terilC' t·n· r_,. ont• holtlin;! mt•mhtr ... hip 
in :l :-;chool of thi..;. kind. But tht• t•wr<·ist· of authority in thP form of 
di--eplin<· oul!ht nt'\'t•r to he n<·c·<·:'-:->ary C'on:.-<picuou:-. lack of "ill or of 
ahi\it,\· to ('\('l'<"i"<' :-;t·lf-<·ontrol ami to r<"gulat<· <:omluct h.'· the t!ictal(·..., of 
dut,\· :md propri<•t_,- i:-; <·on:-.idt·JHI plain t·Yidt·ncc of unfitne ... !-i forth<· \'o('a 
tion of a•nf'hin!! . 
. \hund:wt o<·c·a,.ion~ ari,.;t• in the progre:-o ... of :->thool lif<· fo r the· l<"...,tin!! o( 
mon1l cham<"ttr. and the e~<·r<·ising of the \'irtm·.-. w hi ch arc indi..;pen...,i hlt' 
to tlu· tC'a('ht•r. 'I'h<· ('ultinllion of such qualities a..; industry , patiPnt<·, 
gcnero!'ity. s<"lf·d('nia l ami cameStll('SS. i.-. a.-. positi\·c· l,r <"X JH'dt•d of thr 
normal student a~ tlH• ('llliinllion of the intcl\(·('(ual pn\\'er:-o. H.\· frv<·dom 
nnd franknt'!'S. hy \\'lllpnthy and muiwd hplpfulll<'SS. IIH· int<•n·nui'S(' of 
tc:H·Ller.-. ''itlt stu<IPnts and of stndt·nt:-< witl1 <·a<"h other heconw""H pow('l'ful 
influt•nc<· in the· _!!nmth of moral dlnrac·ter. 
SCMOL.ARSMIP AND TRAINING . 
The norm:~\:-;dJOol do<"::. not undertake to do the \\ork of tlH· high -;<·hool 
nor .''et th<· work of th<· coll<"~e . ali hough it ~ c·urriculum t·mhr:ln'" in part 
the sanw subj('(·h. Its t·omsc is designed to qualify ~tudt· n t~ for t he s ]wtitk 
work of t<·aC"hin~. It must therefore proYide in:-.truction ami t raining in 
the :'-dt•n<·e and :1rt of Niucating. But it must al ... o sc<·un· hro:ul. a<·<·umtc, 
and lho rou)!h sdJOl:tr~ldp '' hkh is th<' <:sscnti;d ba~is for profts ... ional 
!mining-. 'l'h t· <·omse of instnJCiion and 1ndning- authorized hy the 
tru~tet·s i:-. outlin('d on page·s 20 nn<l 21 anti (k"<'l' ih<·d in tl c·tail u pon 
the pngc" th:lt follow. 
A model :wd twininl! r.:chool ha~ h('('ll c-.tnhli'iher\ in c:onn<·ct ion \\ ith the 
normal :-;chool. I t i" on<• of the Pro,·itltn<·c primar.\· r,;c· h 0ol~. awl is located 
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al the com('r of Btn(·fit and ll al..;t·y :-;\I'C·('h. ahout Oll('·half milt· from th<· 
no rm:d st"hool. II <·on:-;ist:.; of thn·e· modl'l and fin· trainin!! l'OtliH...,, und 
cmlmH·ts th(• first fh•t .n.::11·,.; of s('ltool \\·ork. T he model rooms :~n· for 
ohscrvntion, and S\lttl('nts of tiH' IIPI'Illal S(·hool first !'tudy sy...,tt·matic·all.\ 
the work c:urit·d on hen·. T his giv('s th('m a full \'i(·w of the· prima!) 
cours(' in op<·mtion :uul ihc opp0rtlnlity to ohserv<· <"hildren und<·r in· 
st ru<·tion. 
'l'h<: training rooms ;trl' for pmdic·(' undt•l' thl' dir('Ction :md ('ritil'ism of 
sldll<·d trainin,U" tl'a<"hers. Each student of the nonn:d school during the 
last year of h('r COiir:--<· spends a t·on,.id('rahl(· portion of h<·r lime· in practiC'e 
nnd a p:Ht of th<· tim(· ha..., a<-tual c harge of a room. 
Those· stll(h·nb who pur .... u<· to c·omph•titm the <·our,c of .... tudy. !.ddng· 
sati:.factory c,·ide!H"<• of <"hurade r . .-.(']IOlar,..hip. lu·:tlth. and ahilit_r to lt·ach, 
i\ rt' _gmduatl'd aud n·etin· a diploma nnd{'l' tht" allthority of th<· !'tat<· 
l'pon tlH· ~alisfactor,r ('Omplction of tlH" -"l't'OJHl .n·ar of th<· ('(1\JI',..<'. thnst· 
who dt•sire it will he g-in·n a ct·nirkate. 
Supcrintcnd<:nts and nH·tnht· rs of ~chool c:ommitt<•<·~ :~n· t'"lH'(·i:\lly 
ill\·ited to \'i~it the· norm:li ~<'!tool and to t·ommuniC'at(· with th<· P rincipal 
with refe rence· to <·HIHlidai<·s fo t· position:-o. nnd \\·ith refNl'nte to .-.uilahle 
candida tts for :ulmi..,.;;ion 10 t lw X orm:1l :-i(']wol. T hey ar<: abo rrqubted 
to make known to youn,!! p('opl<' wlto po":.-<t·s.:-; ability nnd adaptatitlll \{1 tlw 
work of tC'ac hi ng. i lu· :uh·:mt:l!!(' of tlw c·ours.e· of edm·;Hion and training 
which is open to them at th(' ~ormal ~ehool. 
The Grn('ral 1\$>-;cmhl,\'. at it~ .J :muary st·:-;sion. 1.::1~1:3. created a cummis 
sion to scl<-ct a sit(.· <llHI ]H'OCet•d to crc(·t a new building for the ..:<.-hoo\. 
At i ts la st :o;(•ssion the Gt·n<•ral As.,.emhl,\· made· an additional appropriation, 
and it is e .'\pe<·tetl that bdorc HHlll." mon1h" the huiltling \\' ill he in pro<·<·~;; 
o( c r(·cti on. 
PUY<o;]( 'AL TllAI:SJ:S(l, 
FJm<T YEAH. 
FlR~T 'J'EIDL 
Heading3. 
Latin 5. 
Botany and Zoology 3. 
H)'giene 1. 
Geometry5. 
Singing I. 
Gymnmnics. 
or:COXD YE.\ll. 
TlllltD 'fE R~. 
SECO:SD 'l'En:d. 
Heading2. 
1-~nglish L:mgun&c5. 
Latln3. 
Gcograpby5. 
Algebra5. 
Gy mnastics. 
Observa tion in the Model f-lo.:bool I. 
PEDAGOfoT. 
Elemt"ntary Pedagogy2. 
LA:SUt'Af;£ A:SD llhTOI\Y. .-\ndeut H is tory 4. 
l'hysics5. 
A lgcbraa ndGi!ometry5. 
Drawing:!, 
l'u YsH.-. I, TnAIN J:so . Oymntunics. 
Primary Ins t ru ction 2. 
RhetoricS. 
Chemistry and Mlneralogy5. 
i\ri~hmctic 5. 
}~lcmcntary. 
1 Drawing2. 
Gymnasti<:s. 
Upon the eat\sfactory completion of the work of 1hcee two years, a ccrti ricate , indicating 
the fact, w!llbcgivcn. 
HII OI) I:; lSL.\).'D ST.\T E ).'oR:\IAL SC HOO L. 
lii>'TOR Y, LI TKitATGRE. 
80 E:\ CE. 
~~ATHEliA TIC~. 
PHYS ICAL 'J'ItA INIXO. 
SCIENCE A:OO D .<\ItT Oi' 
'fF:A CUINO. 
HEADING AND LANOL'AOY.. 
SciENCt:. 
,Tr!\lOR B. 
ModcrnlliRtory6. 
~E nglish. 
lL'nitedStntee. 
Biology4. 
~tructurc and Physiology of 
Planuandinvertebrates. 
Arithmet!c5. 
Ad\·ancl'd. 
Dra wiug2. 
OymnMtics. 
SEX IO il Y~AH 
8ESIOR 0. 
PracticeS. 
Psychology5. 
Rendln1!'nud Language 5. 
.\I Nhodsof Teacb!ng. 
.]t;NIOn J\, 
Civicil2. 
Literature <I. 
Pby.-iology4. 
1\"ertebraH·s. 
/Mar.. 
P bysical Geography 5. 
Drawi ng2. 
Singing l. 
Gymnastics. 
SEXIOR A. 
P ractice 10. 
Pedagogy 5. 
Phyeoics and Uhemi,.tt·y 5. .-htmuomy and Geology 5. 
Dmwiug2. 
:!I 
LANGUAGE AND LITERATURE . 
lh:\nl:si .. - T hrnu!!h the !ir.;t .\"l':\1", ... n f;~r <h nt•t"f'"-"ary. ~nulent.; ha\"C 
in:-.tnwtinn anti practice in n·;u\ing. 
During: the tir.;t quarH·r of tlH' .;l·nior yt"nr all .;tlllh·nh ha\"(' in,.,trut·tion 
:tnrl pm<"ti<·f• in nwthmb of h'<H·hing n·:ulinJ.!:. Ti ll' in..,trtl("tion l'lllhr:l("C!': 
~:-~ 1 :\,:~. ~:: .. ~~:~~-rr;~~M ltt:.~:~:~;:: go: 11~~~~~-~:;:~:.~••1~tf ~~;~t·<;~ 1 : ;~l~~11ul~ ~<~;~~o~1~· ;~:.~c-J~~·;,'; 
chihln•n tllt'ir fir"t Je,.,.,OJh i11 n·oulinJ.!:. "J[odl·:-. of lt'ndling dlildren to undC'r-
:-.tand what thl'y re:Hl. of leading tht·m to ht·t'ot\H" intCJ"l':-.H·d in what tht•y 
n•:H\, of H·:H"hing them tn pronount·e corn·<·tly. tlf lt':l<"hing them to gh't' 
appropriate t'\ pre:-;:-.ion to what th<'y n•ad. .' lode:-; of c:ondut'ting recitation.-;. 
E:-.t;[,i"ll LtTEH \'ITHE.-C:ro1~ping of important fac·t:-; in the History of 
En~lbh Literature. 
Pr<''il'lltation of til(' !iYt'S and tim<':-> of author:-. a"' rel:11Pd to their writings. 
The ,·erhal. logical. and rhdori('al anal_,·.;i.; of typi('n\ selections of litem-
tun•. )l ode ... of tC:\('hin!!. Ea<·h pupil read-; 1 wo hooks dnring the term, 
-nnt•. the work of a ... tand:ntl aut!JOJ', thC' other. a work writf('n for <:hild-
n•n.-:md pre ... cnts re\"iew~ of tht•m tn th(• <·Ia-;.;, \\'rittt·n examinations. 
L.\'1'1:\.-The relation hetwt·cn Latin anti l~ngli ... h and the di:::.dplin:ny 
value of tht• proper ,.;,tudy of Latin :m• n:<·ngnized in the pla<'c it isas~ign~·d 
at the h~.:ginnin!!: of the <·our.,e. E-.p<·eial ata·ntion is given to the t ransla-
tion of ;t")" Latin into idiomatic Englbh , to 1ooight reading, and to tiH' 
f-Uhject of the derivation of Englis~1 word.;;. 
E:-;-nLJ<:H L,\:\OLHn~.-Brid 1"('\"icw of t<•f"im ical grammar. Study of 
somr ("\as:;;.ic, with espe<·ialrefercrwc toSC'ntCn(·C s1 ru('tun• and analysis. 
Clas.9 lVork.-T opical recitations, aiming to (\cvclop thoug ht and its 
:u.:cura te expression. Constant wrinen cxe rci:-<es in t iL (· shape o f abstracts, 
amplitkations, lclter-;, etc. Cnrdul C'rit it·ism is given by t he teacher , afu• r 
whi<·h the stutknt is required to ('OJTf'<:t hi:-> work and give good reasons 
for his <·orrcctions. A mor(' <·lahomw t•s:-.ay, on :some g iven theme, is 
f 
l 
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required ea<·h month. and th<· tc·m·lu·r·.., nitidsm is p<·r,.onally !.dnon to 
<·ad1 student 
H rn:TOHrc.-Study of t\l(· log-it·;~ I anal,,·,.,is of a .;uiJ.i<'<-t. with pra<"ti<·c in 
writing. pb1n~ for e:-;"'ays and <Tit iC'i:OOm of the plans writt(·n. Fi,!!mes of 
~PC('('h. E :-;strJtials of g-ood Engli"-h: purit_,., propri('ty. pn·t·ision, 
strength, unity, ])('r·;pif'uity. harmony .. \. stud,r of the forms of sLyle, 
includin_!! the variou~ forms of Jli'O"(' and poetry and the Jqws of \"(•r-;ifi<"a-
tion. 
" ' rith:n C':\l'rtist~ are J'tquir('t\ ('OIItinual\_,.. T hrt(' carefully written 
ess.ty:-> arc al"o n·quin·d: rt-.pt·(·th·<·l _, .. ar,!!umentath·e. <·ritiC'nl. and 
:~t~~~:::.-:: iri
1
:
1 tl~~<·;~:.<.~::::·.~, 0 ~J' :~1~·;c p~~~::~ys art· <·ar('full~- <·r·iti<"i"ed hy the 
CO.\rPOStTIO:\.-Gcru·ral e ... :;a~· writin!! continu<•S throu_;rhout the tou r'!')(' 
in eonne<·tion with rhetorit·. hi.;tor,r. litt·ratm<·. nnd pedagr>\!'_r. !•:ad· 
student is r·tquirl'd lll write four t· ... -.a_, . .., am\ 10 read th<·m hdorc thc 
school 
A:\TIE~"J' fl t:oTOB \·.-'I'h<· suh.iN·t i:OO .;;tutlied in the lir5t term of th<· 
SC('OJHI yea r. The "·ork ('Oll~ists of an outlin<· of the history of the 
Easte rn ::\at ions, and critical sttuly of the hiswrr of Greece and Horn<'. 
The rel:ttion of C'aust· and t'f l"<·('t, :tnd the Pdtllltiorwl :111d polititn! bearings 
of histo ry are enrefu l!y f'tudicd. and :Ill intelligent interest in hi ... torr is 
st imttl:tlC'd by outside reading and h,r tla• writing of essa_,·s 
:i'\l on r·: Hx ll t:-TOHY.-T h is suhje<·t is studit•d in the fi rst term o( th(' third 
,rear. Th(' eourse include~ a r1 outlin<' of the histf>ry of England ami a 
can:ful deYe\opmcnt of the h istor·~- of tll(' l'nited States with ~pel'ial 
<:m phasis upon t hC' rclation o( J;:mopean history to that of our 
coun t ry. The profes:-.ion:tl ,·:due of histo ry is made prominent. and 
Ill ('! hods of teach ing c lt ildrt"n an· di.;;<·u~st•d and illustmted 
C tn c~.-The object is to secure an intelligent understanding of our 
fo rms of goYernment. bot h lot·al and national. 'J'hc pmctical Y<tlue of the 
sub ject as :l prepnrntion fo r ll'a<·h ing is lllllcie p rominent: and methotb are 
sugg<·skd fo r comll ining <·ivies wit h C nit('d ::-; tates I fistory in the gram-
mar g rades and, espccinl!,r. in ungmd('d schools. 
PILY:o tcs.- F u ndamcntnl p rinciplt•s which ha\"e their application iu the 
nffai rs of ever_,. d H.'. life. :1rc till' (']lid suhjects attended w. .\.<; (nr !\S 
CATALlH·(·E .\~D ('IIHTL.\H OF TilE 
po;....,ihh•. l'n·ry prindpk j..,tir"t pn·..,t•ntl·d in annperinlt'nt. or attention iS-
tlin•<·tl'd to it in the naturnl pht•tHlm<·na and in :trtilkial <·ontrinmce~. T he 
;:;~;;::::.:·~'.::::~.:\~\)::l\\:~.~·::~~~:~:~::,·:·.::::::::l;,::;~'il~l::,l,:::::~·:'.~::.::~;''::\:) E:~·L· J~; 
<·onstnt<·t :lpp;lratus of tll(' :-.implt•st kind. By I hi~ method they len rn th at. 
it j.., po!-i .... ihh· with the mran~ at harHl to dt·,·i .... c apparat11~ that will illu~tmtt', 
fa~r;:·'~ 1:~c~1
1.~.~::~1 '~~:::. itt::.1;.~,:~~~~~,
1
1 .::~:"a
1
:.~. '.~::.:::h~~~'·:he ..,nbjcct. The iclras 
nf mnle<·lllar forc·e.., arc tlt•nlopctl, propertir" of matter. law~ of fa ll ing 
ho1lit•<;, and .... imple mc<·lwni<·•ll po'' <·r" an· drterminrd experimentally ; 
appamtu .... j.; made and w-ed whi<'h ilhro;trateo; the (•ll'ment:H"y principle::' of 
thl' :-.nbjec·t. In the :-<enior B tNm "ouncl. lii!ht. IH'at, ancl elPCtricity arc 
... uHli<•d more fully. 
(' 11 u 11 ..,THY.-:.'IIueh of the cia:-;:-; work i.; pn·:-;('ntetl hy the inst ructor in 
the form of tenehing e.\erci~c.., which ih<• sttHl<•nt pn· .... enh in a simib1r way 
in onl(•r that he may aequire the• llH'ntal hahitut\(' of a t<•ather. 
T he knowledge on the part of the :-;.tutlt·nt is t;<lilu•d in tlw lnng uage of 
<'.\perimcnt so far ;u,; that is dcl'irahh·, and is (•\pn•:-;:-;ed by him in th (' snmc 
lnnguage. .\_s the student armngC's the C'Onditions o( his 0\\' 11 exerciS(•.S, 
he is taught the mnnipulation of gla:-;o; tuhing, of ot her ap pa ratus, a nd of 
c·hemicals. 
The attention is gin•n to the phyo;it'i:ll propNtie ... and chemica l behav ior 
of the most common clement:. and <·om pound:-;, <HHl to so m uch of t heo-
retieal ('hemistry :1s his knowl('dgc of prattical <·hcmistry w ill j ust ify 
Know](·dge th<n must be gained only from hooks is recalled in t he (·lass by 
the ~tudent in the form of ljllCStion>; whieh he has prepared to ask t he 
cla~s. 
t-inmc of the object~ of the work are th(' tmini ng to <::Ireful oh::-<'r\'a ti on , 
to esad st:\lement, to ability 10 follow din:('tions, to an app rctia t ion of 
truth. and the gaining of :1 knowlcdg<' of dlc·m i:-;t ry and ab ilit y to teach 
tht• :-;ubjt·t·t. 
.\1 1:-.-E H.\ I.OnY.-Labor:ttory wor l.; ("Onsil'ts in t he th·te rmin:n ion o f tifty 
com mon mineral s, by mea ns o f t li (•i r phy~i eal propcnics, blow -pipe 
an:dy~ i s, and ch r rni ca l t<•sts. 
('lass work con ~ ists of teac·hing exe re isrs; !-ij)Cf'ial :llt cntion is g iv<·n to· 
the tcae hi ng of lessons atlnptcd to t he lo wer gmt! (·.., of sd JOois. 
!{If( >DE lSL.\ \' I) ST.\ TE ~OFOL\1.... SCHOOL. 
GEOGRAPH Y , GEOLOGY AND A S T RONOM Y 
(h;o(:H.\ 1' 1/Y.-~tudy of th<· <·nrth hy a<·tual ohsen·ation. Hepre:-.enting 
rdative po:-;ition of olJjcet" oh..,en·<·d: fir:-.t, \\hile oh:scrdng; o;econd. from 
11l('lll0l'Y, 
Obtainin,!.!· :1 praetical knowledge of lin{·ar and sqwtre mca,.ure .... point!oi 
of compa!-i:-;, and drawing hy "eale. l ,t•ssotl"Oll ,,·fl.tcr in it:-;ditl'crent forms. 
~uu\y of the air with n·l11tion to telll ]H'ratmc 11nd moi~turc . Ycrti('a] and 
horizontal forms of land . l•'on n" of w:1kr. Drain:tg('. ClitnaH'. 1-'Drm-
<Uion and u<.;cs of :-.oil. ~ tud.r of Bhodc Island ]J~- means of ob,..crnllion, 
mod('}, maps, pictm('s, tit·--eription...... B ri(·f hi..,torieal :;.ketch of Hhmlt• 
] .;]and. f.camin~ term.., to hr used in f!eogn1phieal study. Cultinltion 
of the n·a:-;on and ima,!dnat ion. Form ami .... ize of t he earth. J·'onn. eom-
p:tr:nh·c ~izc, and n·lath·c po ... itiorl of <·mnintur.... nnd ocean-;. Geo.i!mphital 
p roblems. I low to nsc glohc .... ll o" to-;tud~- and how to teach comim·nt.... 
and polit ie:d di,·i,..ion ..... \ .... t ronomi<·al !!('Ogmph,L ) la p dr;ndng. .\ lmh-1-
i ng. Central readir1~. 
Xatuml featurel-0, propl<· of di.;tant p:n·t ..... and their custom,.; -..uulied hr 
lllf':t ns of pictun· ...... d<•s<·riptions. and s]w<·inH•n produdions. 
:St uden ts an· en<·ouraged to do or igilwl work in tCa('hing. fumi..,Jdng a" 
fa r as prn (' t icnhl<• t lt l'i r O\\'!l illust m t ions, a nd a ppl ,r ing the bC'i>IJWindp](...; 
PIIY..,I(',\1. Gt~On H .\I'IIY.-'l' lt (· <·:tl'l h stt ul k d as :1 plnnet. :i\ [otion" of the 
(':tl'l h and t heir resu lt,.;. (' lt :lllge ..... now in pro_f! r·ess. e rosion. up]l(·:t\';tl. ..... ub-
sidene<·; ehnnge;o; produeed by eart h( [11!1kcs nnt! \"O](·anoes. )Jagnetism of 
th<· earth 
Distribution and sha pe of t h<• land. !-it udy of the continent ... with {":J\I'i('. 
efl"(·(·t, and l;tws of relief. 
St udy of water. ('Onti netHal and O(·<·anic: tide:. and ("UITent ' . 
T he ;lt mosphere a nd la w,.. w hid l gm·et·n it ... phenomen:l. 
O rga nic lif(· a nd its di ,.;tribut ion )I nn and his relation ,.. 1t1 <·nvirou-
L'se o f (· urr en t l itC'ratun· 011 :~ho , ·<· s u hje<·t ,.. , 
(Approsirw\te Xo. of l e"~on ....... ~,0 .) 
G EO I.OOY.-Obs<·n ·nt ion and s tud.'' of change~ in the eart h now in p rog-
n ·ss. 'l' hc fo r('es b,r w hi C' h th csi' chang(·s :1rc prodtH·ed , :nul the laws 
whic h go ,·c rn these forces T lw :s u< ·<·c:-;si,·c geologic :1 !-!'es a~ cha mcterizi.'d 
h.' · fo rma t ions and fossil,;. T he s tr ucture a nd d e n •lopment of t he earth in 
rebtion to mnnkind . 
~I) C'AT..-\ LO< ·"CE . \ ~D Cl HCrL.\ R OF THE 
.-\ -..THO~mn·.-.\ hrid hi~turkal ... kd<"h. ~111tly nf the ..,oJa r ~y :; tem . Its 
membl·r ... :1 re con-;idered a,; much in dl·tail a .. timt permit... Ge neml stud y 
of th~· ... ki~· "' · Princ·ipal c:nn ... tl'IJ.nion.... <:enrral r~·ading-, 
(. \ pprn:\ imal\• :\o. nf lt• ...... nn '-' , -lO. ) 
BIOLOGY. 
Botany and Zoolo~y are tal-a·n up at thr !l{'~innin~ of the cou rse as 
snitahle ~uhjt•ct " for awnktnin~ tiH' ... ('kntitie sp irit and fo r training in the 
ohjt·c·ti \'l' met hod of ... tudy. 
Th~· work beginl" wit h the c:Olil·c·tion and C:\nminnt io n of specimens, :1nd 
with oh ... er ,·atinn upon plan t ... and :1n imab in 1hi.:'ir nati ,·e homes. T he 
!-.tudc·nt learn -.. how w ... tudy, how to de .. ('J'ihe, how to d;l~sify. and how 10 
•ktermine the n:m1c· ... nf p lant:-; and ... nme :m imaJ ... . a nd begins to mak l' :m 
llt'rharium. T he te rm·-.. work i ... inH'IHh·d to int roduce the ... tudent 10 the 
stud\' of n:m1re. whid1 he will he e :-. pec· ted to continue' independently a s 
time. and np portunilh:s will twrmit, unti l in th(· t h ird y ear o f the course 
hinlogy i:- a~a in t:1 k en u p . 
l n the ,Junior B ('\a ...... t it (• "tudent... reS\llll(' tiu' ir .. tndy o f botany and 
;wolngy 110, ,· from the ~('i (•nti lk swndpoint. The ... uhj e<.: t mnite r of the 
t e rm 's w ork is af'.. follows· 
~ l l'Uc:tUrC' . 
Plty .. iolog~·. 
Cla ... :-i tk a tio n. 
A;-.;t\t-\1.~ ( Invertebrates). 
~tnl('l lll'C'. 
Phy:-;iology . 
Cla~:---ilie:ltion. 
B<'gi nning- wi th th e· lmnr forrn .... of pl a nt~. typical s pct i('S of each l'inss 
an· ~t udit•d -..o fa r a:; JH'ac ti e:tblt. [nci C'r tlu• dir~ttion of the tt:-achc r, t he 
pupib .... t ud~· with t he aid of c·ompound and di:---sc('ting microS<:opes the 
stnu·ttm.' of the:.t' pl ant ... , making careful drawings and describ ing both 
orally and in writing wh:l t tht·y :---('l' . By obsc·r\'ati on and si mple cx pe ri -
nwnt:--- t hey ga in som p kn owll'dg-c of plant physiology. Tl lis work is in 
<'Hry (·a ... c ... upple mentcd by t nreful n•S(';\I'(·h in rcferen(·<· books 
By a !-imilar method th(' pupils g-ain :L l.;nowledgl' of the :-;trunure nnd 
ph ysiology of !lo wt•ring- plants 
After a considerable' numb(']' of plants has bC'<'n s tudi('d, <l11Cn t ion is di -
rN·te•l to the classifitation of plant:-;. 
The f'.tudy of zoology is pmsu<:d :l<·<·onling to tlrt' same ~t·tH:ntl p lan , the 
s impkr form~ ])('ing- studipc\ tir:-.t , then tltt' higher in vert('hr;nes. T he s t udy 
of botany a nd o f zoology if- , howe \'<·r , <·aJTi('d on s id t· by side in ord er t hnt 
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advamage mn y bt• taken of t he bc~t opponuniti cs for ob ta ining ~ ui tablc 
material. T hi s :l!Tang tlll('Jlt a lso g ivc·!-i opportunity for a companHh·e 
study of p\:1nts and animals whi<'h have been found valuable in enabling 
t he ~tudcn t to g ras p the s igniti <:llii('C' of resemblances and diff(']'cnces 
In th e .Junior A term th e an:ll o rny and physiology o f vencbnncs is 
ta k C' n up. ~evcml iypic-:d verL('bmtcs an:: ('a rcfully studied by dissC'ction , 
- if pos-"ible a fish , a. frog, u bi rd nnd a rnammal ,-and th('n a. vi e w of th e 
da :---s ili catio n of the ve rte brates is taken. T\ti :-; pn: p:Hcs the stud{'n i.. for 
the s tndy of the human :wlltomy and plr,\'siology which with hygiC'ne 
occupies the h1si quart e r o f th<• y('ar. 
B('cau~c of iis impo rta nce to tlw teacher :wd its c\illiculty , human phys i· 
ol og~· is studied last o f the biological sd e n C<'S. Tt is th en takcn up in the 
lig ht of t he above Mudic!> for a mo re thorough investigation than the 1-illl· 
<lent was prepared for at an c:u·licr ti t:u.~e . :\ fte r studying the human 
&t r·ucturt• and t h<' JWOC~s-;< • s o f !if<· with the aid o f the <lppliances the school 
po~se&oc~, a some wha t thoro ug h 8tudy i:-; made of the laws of health and o f 
t heir application to school life. 
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY . 
p,.vcnouJ(; Y.-.\ n indn<·ti\' (' ... t.udy of ihe p henomen;l of the human 
mind as revenled in c:On"-ciousnr"-S. Cla~silication ()f the mental powers, 
t heir Ja ws of growt h . C!a ... s di~<·u:-;~ions. Hepon of books consulted . 
" 'rit.ten statement of re:-;ults rendl(•tl. Constant reference is made to th e 
prne tical use o f this l.; rl owlt·dg-(' in till· work of tcac·hing. 
Lol;Jc.-T enns. Proposition~. Hea ... oning-. Laws of thought. . \ ppli -
c-mions of logic to methodolog-y. Dctinition:-;: didsion; analysis and 
~ynthesi:::: induttion and t\('dunion : arr:\1\gement and cl:l~ .. ilic-ation. 
Growth :nHl usc of Jangu:lgt·. 
ET II I C~.- .\ nalysi:--- :111d ('\;1 ... :---ilknt ion of the appet it e:-;, desi rr~, affect i o n~, 
pa:::~ions. :1ntl emotions. T h<' c:on:-;dcn('<'. T he will. F orma tion of ch :u · 
ac: tcr T he :suprcnw im po!'lntu·e of mora l traini ng. .\I Nhod:-;. \\~ ritten 
PED.\nOc:Y. - T he SIIHly of t·k nwn La ry pedagogy in the second year will 
embrace th(' aim::: of ell nca1 ion, met h od~ o f p rimary inst ructioll , nnd :1 br ie f 
cons_idcm t.. ion o f orgnnizntion, lllll nngc nwnt, ;lnd go ,·c rnment of -"Chools. 
D uring t hi s y('a r students will vi:-;it. the model schools and under th(• di· 
rec tion of the teac:her willmakt· a study of <'<IC h gmde. 
The ~tnior cla ...... durin~ lhl' Ja,..t H·rtn of lht· cour..;(• will hl· l'H!!a_!!ed for <l 
::~!.,:li:~'.:~:::::,:·:'::;:~l:::::::::'~'i:~:~,;~l~::;':::::;~~,:lll::,i::l::~,:~:::::::~~::~:;~:;:~~~::::ll~::~:l~ 
in tiH' tminin!!: ~chool willlJc drawn upon for illu~trntion and sug).!l""'tJnn 
~·:i~::::~<i;,';';~;; 111:~1111 :~':: ~~·~~~:: 11t1~ 11::, :i 1,:~. ~~:' ~~,':il';~, ii•1:g1 ~~~~ i 1~
1 ~~<~1 ',';;11~~:1~r~:;'l 
The ~t-udv of th<· child: the nntun· and <·tHI~ nf educ11tinn: rducational 
m1·ans an.d n!!t·ncit·~: the ~chool. it~ fUJwtion and n.:lation to th(' hom('. thr 
t" t<\H', :llld oth('l' in::;tillllinns: ~dwol or!!aniz:1tion. mnna.!!C'llll'lll. and gov· 
<·rnnwnt: :uul princip](: ... of in..;trU('tinn. 
Topic~ in educational hi-;tory "ill ht• ... twlil'tl in a <·our,..e pamlkl with 
tht· a hove wpic·..;. n .. ·pcn·t,.. nml lli"'<'H""'ion~ ot·<·upyin.!! :1lwm ont• n;c·italion 
pniod a wt·t·k. 
DH.\\\"I)-'1:.-T h<· ohj("(·t of th<· <"nlll' .. l" in drawing i ... to "'l'Cun· ahilil_\. to 
drnw anti to tcac·h dnndng. T h<· drawing~ i\lu~ln\11' work that nw~· he 
done in the tir:st the or ~i' yt·;H .... in puhlic ~dwoJ.... at~d indud('-; the fol· 
lo~~~:~;~l~l'll'ic- drawing. freehnnd and in1-1tntm<·ntnl. l>etining and dra\\"ing 
pl;UJ C' fac·es. Simpl e· workin,!! drawing~ and ch·\'c!opmc·nts f-:implc 
g<•omc-l ri l" problems. Pictorial dr;l win_[!. T _qw forms and oh.i<'cts b:t--ted 
upon th<·m. Blackbo:ud illu-;trati,·e sk<·H·hing. Deconuh·t· drawing and 
c·olor. Stud_,. of his.toril" ornament. P l:wt form. Simple ori!.::iual dC'signs, 
COII\"(•ntional nnd geonietri<·. 
GJ-:O.\II-;THY.-.\ c·om·,..e of clt·m<·nt:tr.'· h·,..~ono, on the forms llf hodit'S 
taught ohjecth·<.·ly . Form~ made h_,. <;tudcnt~. u .... in,!!' clay. o r other mate· 
rial~. GeonH."trit' thl'orc·m~ demons! rated objc·cti\"cly <llld h_r n·:t--tonin_!!. and 
applic•d by nu:ans of problems. Original d<·monstration:s of theo rems. 
Dc mon..,tn\lions of original thcon·m-. al sight. T <•nchinp: hy induetivc 
nwthod. 
A l .. OEB IL\.-Ends: power to :-;o\ve prohiC'ms hy algchrni(' formula•. skill 
in the• art of que-st ioning. Met hods: practice in tht• application of algc· 
britic fonnuh·, practice· in t he nl'l of quc·stioning. 
AtHT II )tETIC.-T he course of instrtL<"lion in t l\C' fourth tc·rm cmLrae<·s :L 
c·omprehen-,i\"e r(·\·ie w of the· principle" and J H·oc·c·~-.<·s of c·lcmcntar_r :1rith· 
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nwti('. ineludin~ tlu• nu·1 ri c :-;y:-.tC'm, for the purpo~e of :-otudy and training 
in method~ of tc·;J(']lin~ the ~uhj<·(·t. ln t he Junior B term, arithmet ic is 
continued in a review of tlu• :-.uhj<•ct matH·r of :ld\":tnced arithmetic, with 
s peci:tl at,tl'ntion to uwlcrlyin~ principles and ori_ginal mc:tholis of in~truc­
tion 
SEN I OR EXAMINATIONS 
Bt·forc- entrdng- upon til(' work of the st•nior year nil :-;tudcnts an' rt•qn in•d 
to pas!':> wha t b known a:,; th(• :-.('tlior exa minations in n:ading-, English com-
position, intluding penmanship and :-.pelling-, English gra mmar, .\mcrican 
history, arit hmetic, geography, nnd human physiolo.!!y and hy!!irnc. T he 
tir:o:.t four of thr~<· must lw takc·n hPfore entering upon the .Junior.\ term. 
'l' nc~day and ""rdncsday of tht• lir .... t Wt't·k o f thr term is the time :-o<'t for 
thrse examinations. 
LECTURE COURS E . 
A <"Oili'H' of lectures upon topk:-. appropriate to the ::;chou\ i~ JH"O\" idtd 
~·:wh term. They are g-i,·en 011 :'atnnlays and arc announced through tiH• 
columns of thr daily Jl:l lH'1'1-I: all !<•;whers and othns who may be inte rcst1·d 
an• invited. 
During the year 1808-\J-lthe following lectures were given: 
~C lHcmhcr 80, 1898, ~\I iss .\ nnic f-:. P c(;k o f Providcnc(', " :'l fode rn .\ th· 
ens:"' ~ovember HI, )! iss C:nherinc Sp(•nc·c of .\ ustralia , " Education in 
Austra lia;" Novc mbr r :2-i, D <•c·<·mhcr 6 and 9, D r. H elen (). Putnam of 
~::::.::::::~: : :: ;1;:11 1~:~'~ 1 :111 ::~:~ ~ ;~~~~ ::,:·~.~ ~~~~::~~ . ~~r.J\I~;Ii~:~c~b1;:~~~~~~ 
~upcrintendent of Schools at :'al<'m , ) la:ss. , " ,John .Jay's Diploma c-y:" ' 
)l arch li, '' 'l'he Lou i ~i;lll:l Purcha:-o(> or Xapolcon 's Easte r Snmln~· , 180:3, 
a nd \\' hat Came of It:'' ) larc:h 81, P rinc·ipal .\ liJc rt G. Boyden of 
Brid~ewatrr N o rm:1l M<"h ool, '' Prof(·~siOJlal T mining of Tc:tdu·r~ ;" .. \ pril 
2~, P rof. \ \ '. W h itman Bail<'y of Brown l"nh·er~it~·, · · Cros~ 1-\·rti/ization ;"' 
.June 2, -'l iss . \ hbi~.: -' 1. \\" hite, .. Egypt:'" June~. lion. T homn:. W . Birk -
ncll , .. T h<• ) lal.:ing of a lhily :\ t·\\'sp:qwr." 
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